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ABSTRAK
r:nberdayaan ekonomi merupakan upaya untuk membangun daya
- *, :---:-.,I dengan memotivasi, dan membangkitkan kesadariur akan. potensi
' - rr: r'ang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.. Fokus
' , 
. '-.'-r pemberdayaan masyarakat adalah peningkatan kualitas hidup
-'- :--*"3r. PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) merupakan wadah
-: r";:impua.fl untuk mengembangkan kemampuan dan potensi yang dirniliki
. 
- 
----:.:1n agar secara mandiri mempunyai keterampiian dan keahlian dalam
-: ..:-a,si masalah yang mereka hadapi secara mandiri melalui peningkatan
*,'r:--.-i,aS dan kualitas hidup. UPPK (usaha peningkatan pendapatan keluarga)
--.:: saiah satu program dari PKK yang termasuk kedaiam poKjA 2.
, "- .:akat di Desa Ratna Chaton bermata pencaharian sebagai petani, mereka
" : r:r.'. akan hanya mengandalkan hasil panen yang 2-3 kali panen dalam setahun
:- ; in tidak menentu terkadang penghasilanya banyak terkadang bisa juga gagal
:.::.4. ibu rumah tangga hanya membantu suami saia di sawah tidak memiliki
-i;:r- renghasilan sendiri. Maka unhrk mengatasi hal tersebut UppK-pKK
- 
-.:-'renruk program-program pemberdayaan ekonomi. paparan diatas
* 
''":kinkan penulis melakukan penelitian untuk rnengetahui bagaimana
:--:,ementasi Program Kerja PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga)
:.-am pemberdayaan ekonomi rumah tangga Muslim Di Kecamatan Seputih
1";nan Kabupaten Lampung Tengah.
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif {descriptive research).
:-igan menggunakan metode kualitatif yang mengahsilkan data-data deskriptif
::rupa kata-kata tertuiis atau lisan dari orang-orang dan peritaku yang rJapat
.arnati. Sumber data secara purvosive sampling, sumber data dair unsur pengurus: ;:,aog dan anggota I-IPPK berjumlah 5 crang. Jadi 
-iumlah sumber data dalampeneiitian ini adalah 8 orang" Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak
i,,akLriian maka aiat pengumpui iiatanya menggunakan beberapa metode yaitu
metode interview, metode observasi dan metode dokumentasi. Analisa data yang
iisunakan penulis adalah anaiisis data kuaiitatif.
Hasil temuan penelitian penulis menunjukkan bahwa implementasi
progftlm kerja PKK dalam pemberda.vaan ekonomi rumah tangga Muslim di
Kecamata-n Seputih Rama:r di Desa- Ra-f:ra- Chaton melalr.li program UppK (Usaha
Peningkatan Pendapatan Keluarga) pelaksanaan program kerja pemberdayaan
ekonomi sudah berjalan dengan baik rvalaupun semlla program Uetum berjalan,
pelalisanaanya yaitu pelatihan kewiraushaan, peminjaman modal usaha, dan
pengembangan usaha produktif rumah tangga. Ibu rumah tangga mengalami
perubahan dengan dapat menggali kemampuan-kemampuan yang mereka *itikl,
menirrgkatnya taraf tridup darr terpenuhinya kebutuhan hirlup serta ibu rumah
tangga dapat mandiri dengan mengemhangkan usahanya dan dapat menghasilkan
pendapatan ekonomi rumah tangga.
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Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul " Implementasi
Program Kerja PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) Dalam
Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga Muslim Di Kecamatan Seputih Raman
Kabupaten Lampung Tengah" adalah benar karya saya asli, kecuaii yang
disebutkan sumbemya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya
sepeniihnya menjadi tan ggungj awab saya.
Dernikian surat pemyataan ini saya buat dengan sesungguhnya"
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